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Rassenproeven 1e beoorde l ing 
ïïerfstteelt onder g l a s 
,/'..../• 7-








Volgens inzenders onvatbaar 
voor 
Bremia fysio 1, 2, 3 en 4 
" " 1, 2, 3 en 4 
" " 1, 2 en 3 
Volgens proefnemers onvatbaar 
voor 
Bremia fysio 1, 2, 5 en 4 
" " 1, 2, 3 en 4 
" " 1, 2 en 3 
Tabel 2 - Proefplaatsen 



















In de proeven trad zo weinig rand en droogrand op dat het niet 
mogelijk is conclusies ten aanzien van de gevoeligheid van de rassen 
te trekken. 
In bladkleur verschilden de rassen niet of niet noemenswaardig, 
behalve dat ras Ur.5wat lichter groen van kleur is. 









































































































































































































6 - Aanslag 
Vierpolders 














7 I 7 
7,0 I 7,0 
i 
Maassluis 

































Tabel 7 - 1 0 0 kropgewicht i n kg 
Has 
n r . 
Vierpolders 
I I I I I 
Maassluis 
I I I I I I 
Sappemeer 
1 ) Gem. 
17,2(1) 17 ,6(2) 
16 ,4 (2 /3 ) |16 ,4(5) 






Gem. H 6 ,4 
16,0(4) 
15 ,6(5) 




16 ,0 (1 /2 ) 
15,0(4) 
15 ,6(3) 
16 ,0 (1 /2 ) 
15,4 
18,1(5) |19,7(2) 18 ,1(5) 
21 ,0(1) 20 ,3(1) 18 ,7(4) 
18,4(3) 17,7(5) 19,6(2) 
20 ,0(2)120 ,0(1) 19,0(3) 
18 ,3(4) :19 ,3 (3 ) :18 ,5 (4 ) 




















































































































































































































iets graterig(l), te 
groot van omvang(2,3) 
graterig(l,5,7), 
zwaar(2,6), grof(5) 
zacht(2), iets open 
(4)» niet iiniform(5) 








los(2), te wild(5), 
dun blad te bleek(6), 
graterig(7) 
II 
vrij gave nerven, los 
(1), wat open(3)» open 
krop(4) 




nogal gesloten(l), te 
wild(5), zacht(596), 
grote omvang, bobbelig 
(7) 
lil 
te graterig(l,2), los 
(2), open krop(4) 
wat graterig(3) 
te klein(l,6), niet 
uniform(5) 
graterig(l,3,5), 










te los(l), traag(2,6), 
graterig(4), te wild 
(5) 
2 I-






onzuiver(3)» te wild 

















te 1OS(1), traag(2,3> 
6), gebobbeld,graterig, 
wat bont van kleur(4) 
groot, maar te zacht 
(1) 
iets graterig(l ,4), 
wat ongelijk(4) 
ongelijk(l,2,3,6), te 
los(l), graterig(4) 
te zacht(1,2,3»6) 
